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As alterações flexurais são limitações dos tendões flexores digital superficial e/ou profundo, 
onde não se realiza extensão completa de uma ou varias articulações classificadas em 
congênitas ou adquiridas; as deformidades congênitas foram referidas devido ao seu mal 
ajustamento no útero, modificações genéticas e agentes infecciosos, mas a origem dessa 
síndrome ainda não foi descoberta. As deformidades flexoras adquiridas podem acometer um 
ou os dois membros e normalmente se localizam nas articulações interfalangicas distais e 
metacarpofalangica. A indicação cirúrgica é passada aos animais que não obtiveram êxito no 
tratamento clínico conservador, o procedimento cirúrgico é imediato, e é recomendado para 
os casos que precisam de intervenção devido a possibilidade de concomitância às doenças 
articulares degenerativas. Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de alteração 
flexural adquirida em um equino, fêmea, atendido no hospital veterinário Carlos Fernando 
Rossato da Faculdade Doutor Francisco Maeda- FAFRAM. 
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